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The trade between Xiamen and Taiwan started from scratch 20 years ago and 
grew up from small to large. At the mid of 90’s of 20th century, Xiamen’s trade 
volume with Taiwan took up one quarter of the total foreign trade volume of the 
city. But this percentage witnessed declining among the total trade volume of 
mainland China with Taiwan and among the total foreign trade volume of Xiamen 
recent years. How to fully recognize the current opportunities and challenges facing 
Xiamen and take corresponding measures to develop trade with Taiwan for 
bringing prosperity to Xiamen need to be given more attention by governments and 
other related departments.  
The thesis consists of four parts. The first one mainly briefs the current 
development and features of Xiamen’s trade with Taiwan. The second one analyses 
in depth the advantages and disadvantages of Xiamen’s trade with Taiwan. The 
third part discusses the significance and orientation of Xiamen’s trade with Taiwan 
and the last one proposes some measures and policies for Xiamen to develop trade 
with Taiwan. 
Instead of theory research, the thesis is designed from the perspectives of 
current situation of Xiamen’s trade with Taiwan to discuss how to seize new 
opportunities for rebuilding Xiamen’s advantage with Taiwan and suggest some 
ways and means for further developing trade with Taiwan with the hope that it can 
be referred to by related government departments and business when making macro 
decision.  
 









































































到大陆投资从 1991年的 1.7亿美元增至 2001年的 25.1亿美元 
1
。截止 2003
年 3 月底，厦门累计引进台资企业 2083 家，占全市外资投资项目总量的
35.9%；合同利用台资总额为 70.3 亿美元，占全市利用外资总额的 34.7%；




对台进出口贸易突破了 10 亿美元大关。2001 年厦门对台进出口贸易额达到

















12.7亿美元。2002年达到 15.13亿美元，比 2001年增长 19.2%，其中对台




















表 1                 厦门市对台进出口贸易情况     
                                                                     单位：亿美元 
年   份 1979-1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 合 计 
对台进出口 46.00 10.94 10.53 9.26 9.94 11.91 12.70 15.13 126.41 
其中：出口 3.22 0.71 1.32 1.49 1.40 1.97 1.96 2.43 14.50 
进 口 42.78 9.78 9.21 7.77 8.54 9.94 10.73 12.70 111.45 









台进口大于对台出口，且贸易逆差额呈上升趋势。1979 年至 2002 年，累计
对台贸易额达 126.41亿美元，其中自台进口累计 111.45亿美元，对台出口
14.5 亿美元，逆差额达 96.94 亿美元。2002 年，厦门市对台贸易额为 15.1


























贸总额的比重从 1997年的 13.6%下降到 2002年的 9.96%，其中对台出口占全
市同期出口的比重从 1997年的 3.1%下降到 2002年的 2.8%，自台进口占全市
同期进口的比重从 1997年的 26.2%下降到 2002年的 19.9%。 
 
表 2        2000-2002年厦门对台贸易与全市进出口贸易增幅比较    
                                                                         单位：亿美元/% 
2000年 2001年 2002年       年份   
 金额 
指标 贸易额 增 长 贸易额 增 长 贸易额 增 长 
全市外贸进出口 100.49 26.20 110.79 10.24 151.87 37.08 
其中：出口 58.80 32.55 65.05 10.63 87.94 35.19 
   进口 41.69 18.2 45.74 9.69 63.93 39.78 
全市对台进出口 11.91 19.86 12.70 6.57 15.13 19.20 
其中：对台出口 1.97 40.57 1.96 -0.13 2.43 23.96 































企业占 40%），内资企业占 20%。在对台出口中，三资企业占 70%，内资企业






























表 3            内资企业和三资企业对台进出口大类商品表   
   金额单位：万美元 
内 资 企 业  三 资 企 业  产 品 
类 别 
主   要   产   品   名   称 
出 口 进 口 出 口 进 口 
合   计  7317 22665 17020 102127 
第一类 活动物；动物产品 31 28 16 82 
第二类 植物产品 106 299 51 338 
第三类 动、植物油、脂及其产品；食用油脂；动植物蜡 1 0 0 0 
第四类 食品、饮料、酒及醋；烟草、烟草及其代用品的制品 54 72 0 0 
第五类 矿产品 264 99 7 40 
第六类 化学工业及其相关工业的产品 1474 2224 2951 16850 
第七类 塑料及其制品；橡胶及其制品 164 5025 400 2338 
第八类 皮革、毛皮及制品；旅行用品、手提包及类似品等 99 66 248 1656 
第九类 木及木制品；稻草、秸秆等编结材料制品；柳条编结品 630 28 223 1488 
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆；回收纸或纸板，纸、纸板 1087 57 73 335 
第十一 纺织原料及纺织制品 1114 4388 1236 6956 
第十二 鞋、帽、伞及其零件；已加工的羽毛及制品；人造花 193 16 363 1933 
第十三 石料、石膏、水泥、石棉等制品；陶瓷产品；玻璃制品 661 32 147 822 
第十四 珍珠、宝石或半宝石、贵金属包贵金属及制品、仿首饰 1 1 91 472 
第十五 贱金属及其制品 224 4469 1492 9604 
第十六 机器、机械器具、电气设备；声音、电视图像录制设备 921 5725 8431 51229 
第十七 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 38 46 551 2968 
第十八 光学、照相、电影仪、计量器及设备；钟表、乐器等 117 66 523 3693 
第十九 武器、弹药及其零件附件 0 0 0 0 
第二十 杂项制品 136 23 201 1195 
第二十 艺术品、收藏品及古物 1 1 0 0 



















出口年平均增长 14.2%，进口年平均增长 18.3%（见表 4）。至 2002年，两岸
贸易额首次突破 400亿美元大关，达到 446.7亿美元，比 2001年增长 38.1%。







表 4                 祖国大陆对台进出口贸易情况   
       单位：亿美元 
年   份 1979-1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 合 计 
对台进出口 776.3 189.8 198.4 205 234.8 305.3 323.4 446.7 2679.7 
其中：出口 120.1 28.0 34.0 38.7 39.5 50.4 50.0 65.9 426.6 
  进口 656.2 161.8 164.4 166.3 195.3 254.9 273.4 380.8 2253.1 









                                                        















表 5             祖国大陆主要省市对台进出口贸易情况      
 单位：亿美元/% 
1997年 2002年 
进 出 口 出  口 进  口 进 出 口 出  口 进  口 省  市 
金额  比重 金额  比重  金额 比重 金额 比重 金额 比重  金额  比重  
大陆合计 198.4 100.0 34.0 100.0 164.4 100.0 446.7 100.0 65.9 100.0 380.8 100.0 
广 东 118.9 59.9 14.3 42.1 104.6 63.6 220.2 49.3 21.5 32.6 198.7 52.2 
江 苏 14.1 7.1 2.4 7.1 11.7 7.1 71.0 15.9 10.6 16.1 60.4 15.9 
上 海 13.8 7.0 2.9 8.5 10.9 6.6 48.4 10.8 8.8 13.4 39.6 10.4 
福 建 25.8 13.0 3.3 9.7 22.5 13.7 37.8 8.5 4.3 6.5 33.5 8.8 
浙 江 4.6 2.3 1.4 4.1 3.2 1.9 18.6 4.2 3.8 5.8 14.8 3.9 
深 圳 42.6 21.5 7.2 21.2 35.4 21.5 82.9 18.6 9.4 14.3 73.5 19.3 
厦 门 10.5 5.3 1.3 3.8 9.2 5.6 15.1 3.4 2.4 3.6 12.7 3.3 
宁 波 1.1 0.6 0.3 0.9 0.8 0.5 6.8 1.5 1.2 1.8 5.6 1.5 
青 岛 1.3 0.7 0.3 0.9 1.0 0.6 3.4 0.8 0.9 1.4 2.5 0.7 
大 连 1.2 0.6 0.3 0.9 0.9 0.5 1.7 0.4 0.4 0.6 1.3 0.3 


































































































第一章  厦门对台贸易概况 
 15



















1997 9.96 - 54.6 18.2 - 
1998 23.51 137 65.4 36.0 - 
1999 26.84 19.2 84.9 31.6 5.59 
2000 30.62 14.08 108.5 28.2 8.27 
2001 35.3 15.28 129.3 27.3 7.12 
2002 34.7 -1.7 175.4 19.8 10.65 








导致对台贸易在全国所占份额的下降。2002 年厦门实际利用外资 11.9 亿美
元，同比增长 3.2%（其中利用台资 2.5亿美元，同比下降 12.5%）。而同期台
商对珠江三角地区的投资为 5.8 亿美元，同比增长 18%；对长江三角地区的
投资为 16.3 亿美元，同比增长了 44% 
1
。 2003 年 1-9 月，厦门市的招商引
资形势更加严峻，全市合同利用外资为 5.11 亿美元，实际利用外资为 3.86
                                                        




















于全市进出口增幅 18、11 和 21 个百分点，低于全国对台进出口增幅 19、8
和 21个百分点。受这些情况的影响，使得厦门对台进出口占祖国大陆对台进
出口额的比重有较大幅度的下降，从 1997年的 5.3%下降到 2002年的 3.4%，
其中对台出口所占比重从 1997年的 3.8%下降到 2002年的 3.6%，自台进口所
占比重从 1997年的 5.6%下降到 2002年的 3.3%。2003年以来，形势更加严
峻：2003年 1-9月，厦门对台进出口额 11亿美元，下降 2.2%。其中，出口
1.9 亿美元，增长 11.7%；进口 9.1 亿美元，下降 4.7%（其中台资企业下降
27.5%，进口净减 1.2亿美元，主要是机器设备及原材料）。而同期，全国对
台进出口额 413亿美元，增长 29.1%。其中，出口 62.6亿美元，增长 35%；
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